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ระบบตรวจสอบความผิดเพี้ยนของวัตถุในกระบวนการกดตัดข้ึนรูปชิ้นงาน (Punch-Die) 
ของวัตถตุนแบบ 2 มิต ิ









(Punch-Die) ของวัตถุตนแบบ 2 มิติ โดยมีวัตถุ ประสงคเพ่ือตองการใหสามารถตรวจสอบหาความผิดเพ้ียนที่
เกิดขึ้นบนวัตถุรูปทรงแบบ 2 มิติ จึงไดนําวิธีการประมวลผลภาพมาใชในการตรวจสอบ โดยใชกลองเว็ปแคมในการ
ถายภาพ และมีคอมพิวเตอรเปนตัวประมวลผล ซึ่งระบบจะแสดงใหเห็นถึงสวนที่เกิดความผิดเพ้ียนและแสดงคา
ความผิดเพ้ียนที่ไดจากการตรวจสอบออกมาเปนสัดสวนรอยละ ซึ่งยังทําใหการตรวจสอบความผิดเพ้ียนของวัตถุ
ไดผลออกมาแมนยํา และมีความรวดเร็วอีกดวย  
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  This research proposes to design of Two Dimensions Punch-Die Error Checking System. 
The objective of the project were to design for checking  the distortions of  shape in 2 dimensions 
of material. By applying the method of image processing on the checking. The webcam would take 
the needed images of material. These different shaped would be executed by the image processing 
on the computer. In system would be shown distortions area of  image and calculate distortions is 
percent. The result of system is accurate and expeditiously. 
 












กระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงาน (Punch-Die) ได ทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสาขาวิชาครุ
ศาสตร อุตสาหการ  จึงไดนําปญหาดังกลาวมา
วิเคราะหพิจารณา พบวาในปจจุบันมีการนําเอา
เทคโนโลยีของการประมวลผลภาพมาใชอยาง
แพรหลายในงานอุ ตสาหกรรม  เช น  การนํ า
กระบวนการประมวลผลภาพมาใชในการตรวจสอบ
ขนาด  การวิเคราะหรูปทรง  หรือการนําไปใช
ตรวจสอบลายนิ้วมือ แมกระทั่งตรวจสอบกันขโมย 
จึงเห็นไดวากระบวนการดังกลาวมีความสามารถที่จะ




แบบ 2 มิติ เพราะในการตรวจสอบและวิเคราะหผล
ภาพ หากใชสายตาตรวจสอบ อาจมีความละเอียดไม





มิติ (Two Dimension Punch-Die Error Checking 









ตนแบบ 2 มิติ 
 2. เพ่ือออกแบบระบบตรวจสอบความ
ผิดเพ้ียนของวัตถุในกระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของ
วัตถุตนแบบ 2 มิติ 
 3. เพ่ือสรางระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียน
ของวัตถุในกระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของวัตถุ
ตนแบบ 2 มิติ โดยสามารถแสดงคาความผิดเพ้ียน







ขึ้นรูปชิ้นงาน (Punch-Die) ของวัตถุตนแบบ 2 มิติ 
ประกอบไปดวยสวนที่เปนอุปกรณทางดานฮารดแวร 






ตรวจสอบรูปทรงของวัตถุแบบ 2 มิติตอไป ซึ่งได
ดําเนินการศึกษา สามารถแสดงไดดัง
บล็อกไดอะแกรมในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดง
เครื่องตนแบบที่ใชในการตรวจสอบความผิดเพ้ียน


















ภาพที่ 1  หลักการทํางานของระบบตรวจสอบความ




ภาพที่ 2  เครื่องมือตนแบบที่ใชในการตรวจสอบ
ความผิดเพ้ียนของวัตถุชิ้นงานตนแบบ 2 มิติ 
 








 2. สวนที่เปนซอฟแวร  ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียนของวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบ 2 มิติ เนื่องจากซอฟแวรเปนสวนทีทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของระบบทั้งหมด โดยทําหนาที่
ถายภาพ วิเคราะหภาพ และประมวลผล โดยใช


















ตนแบบอยูที่ 2 % และผลการทดสอบครั้งที่ 2 เปน
การทดสอบโดยการเปรียบเทียบระหวางวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบที่เปนโลหะกับวัตถุชิ้นงานที่นํามา
เปรียบเทียบ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 5 พบวาจะมี


















ตนแบบอยูที่ 2 % และผลการทดสอบครั้งที่ 2 เปน
การทดสอบโดยการเปรียบเทียบระหวางวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบที่เปนโลหะกับวัตถุชิ้นงานที่นํามา
เปรียบเทียบ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 พบวาจะมี


























ชิ้นงาน (Punch-Die) ของวัตถุตนแบบ 2 มิติ 
ควบคุมการทํางานทั้งระบบและวิเคราะหความ
ผิดพลาดผานทางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร โดยมี
การเชื่อมตอผานทาง USB พอรต สามารถวิเคราะห
รูปทรงและตรวจสอบความผิดเพ้ียนที่เกิดขึ้นทาง
รูปทรงของวัตถุตนแบบ 2 มิติไมจํากัดรูปแบบ โดย
สามารถวิเคราะหไดทั้งวัตถุชิ้นงานประเภทพลาสติก 
และโลหะ โดยมีคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดของ
















เกิน 2 % สามารถแกไขปญหานี้ไดทางซอฟแวร โดย
จะตองทําการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทําการจัด
สภาพแวดลอม (Scene constraint) ใหดี โดยให
โปรแกรมมีความสามารถในการปรับคาความมืด-
ความสวาง คาฮีสโตแกรมของภาพ เปนตน 
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